





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6,000円以上 5,000円 4,000円 3,000円 2,000円 1,000円 500円 500円以下 計




鰮 地 曳 9 3,600
玉筋魚汕 75 3,000
鯛 釣 35 3,325
鯖 曳 87 1,740
鰮 釣 97 1,940
そ の 他 8,252
計 21,857
表 8　網子の男女別、年齢別表
20歳迄 21～30 31～40 41～50 50以上 計
男 6 11 34 4 4 28
女 6 7 3 4 1 21
計 49
表 10　渡海船乗船回数
4人～12回 3人～10回 2人～8回 1人～6回
表 11　巾着網　船曳網　従事者の年齢別表
20歳まで 21～30 31～40 41～50 50歳以上 計
巾着網 7 20 8 3 1 39





2、50～ 100 巾着乗組員 3割　男子全員 7割
3、100袋以上 一般煮干にいれる。











鹿尾菜 鱆壺配縄 延縄 雑魚網 釣 鰮地曳網 王余魚汕網 鳥付漁場 布海苔 製造品 王余魚攩網 王余魚地曳網 鯖曳網 鰮地曳大網 鯖曳網
1月 日々従事 20日頃より 三田尻より
壺購入
魬鯛延縄 専ら操業 鯛釣 1月 15日間農事
2月 日々従事 末日頃採取
期終了

















































































事　 2 0 頃
より喜多西
宇和に出漁



























































鹿尾菜 鱆壺配縄 延縄 雑魚網 釣 鰮地曳網 王余魚汕網 鳥付漁場 布海苔 製造品 王余魚攩網 王余魚地曳網 鯖曳網 鰮地曳大網 鯖曳網
1月 日々従事 20日頃より 三田尻より
壺購入
魬鯛延縄 専ら操業 鯛釣 1月 15日間農事
2月 日々従事 末日頃採取
期終了

















































































事　 2 0 頃
より喜多西
宇和に出漁



























































温第 1号 二神池ノ浦 特別漁業権鰮地引網　第 3種 西岡平六、浜脇、組合
〃　 2 〃 〃　西脇東脇アラレ 　　　　〃 黒子五郎八、来島団衛、岡
本代三郎、浜田浅蔵
〃　 3 〃 〃　センボラ、アラレ 〃　　　　鰮船曳網　第 3種 ①
〃　 4 〃 〃　　　〃 〃　　　　　 〃　　 〃 4 〃 ①
〃　 5 〃 〃　能崎 〃　　　　鰮地曳網　第 3種 ①
〃　 6 〃 〃　 〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
〃　 7 〃 〃　クブラ 〃　　　　　 〃　　 第 4種 ②
〃　 8 〃 〃　　〃 〃　　　　　 〃 ①
〃　 9 〃 〃　吉浦 〃　　　　　　　　　（特別） ①
〃　 10 〃 〃　 〃 〃　　　　　　　　　第 3種 ②
〃　 11 〃 〃　馬口 〃　　　　　　　　　　〃 ①
〃　 12 〃 〃　稲蔵 〃　　　　　　　　　　〃 ①
〃　 13 〃 〃　カゲ 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 14 〃 〃　本浦 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 15 〃 〃　城ノ後 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 16 〃 〃　古屋 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
〃　 17 〃 〃　 〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 18 〃 〃　ソヲズ 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 19 〃 〃　横島 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 20 〃 〃　由利納家場 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 21 〃 〃　　　〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
〃　 22 〃 〃　由利網下場 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 23 〃 〃　　　〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
〃　 24 〃 〃　由利網蔵ノ下 〃　　　　鰮船曳網　第 4種 ②
〃　 25 〃 〃　　　 〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ①
〃　 26 〃 〃　由利網上場 〃　　　　鰮地曳綱　第 3種 ①
〃　 27 〃 〃　　　〃 〃　　　　　 〃　　　 〃 ②
農指 2818 二神島沖合（由利潟の洲）玉筋魚四張網　　　　慣　行 昭和 4. 2. 7～24. 10. 30
〃　 2829 〃　　　　（ガンギの洲）〃　　　　　　　　　　〃 〃









昭和 13. 11. 17～






昭和 7. 1. 30～25. 1. 31
　〃　 4149 〃 由利島地先 （4148号に鱥刺網を附加） 慣　行 〃









（存続期間 26. 9. 1～31. 6. 30）
地　　域 共同漁業権の種類 漁　　法 漁　　種 漁期 関係部落 行使方法
伊共第 152号 温泉郡神和村二子
島地先
第 1種 なまこ漁業 なまこ 11 月 1 日～






いがい〃 1. 1～12. 31
うに〃 　　〃




〃　第 58号 〃　　二神島地先 第 1種 ひじき漁業 ひじき 9. 1～5. 31 神和村二
神
ふのり〃 ふのり 2. 1～6. 30
わかめ〃 わかめ 2. 1～7. 31
あおさ〃 あおさ 10. 1～5. 31
てんぐさ〃 てんぐさ 4. 1～8. 31







なまこ〃 なまこ 11. 1～5. 31
えむし〃 えむし 1. 1～12. 31










〃　第 59号 〃　　横島地先 （第 58号と同） 〃 〃
〃　第 60 〃 〃　　中島地先 （ 〃 ） 〃 〃
〃　第 61 〃 〃　　小市島地先 （ 〃 ） 〃 〃
〃　第 62 〃 〃　　鴨背島地先 （ 〃 ） 〃 〃
〃　第 63 〃 〃　　由利島地先 （ 〃 ） 〃 〃
〃　第 64 〃 〃　　二神島横島
及中島地先
第 3種 地曳網漁業 いかなご、
ちぬ、た
い、雑魚








〃　第 65号 〃　　由利島地先 　〃 〃 組合が自営




1. 1～5. 31 組合員の希望者
が各自で行使
〃　第 67 〃 〃　　小市島地先 　〃 〃 〃 　　〃







総戸数 225戸 漁業者戸数 185戸 組合加入戸数 181戸
総人口 1114人 　〃　人口 962人 組合員及び其家族数 946人
（Ⅴ）組合地区内の漁業状況（漁業協同組合調査表より）（別紙）
（Ⅵ）組合の販売取扱実績（最近 3ヶ年）
昭和 26 昭和 27 昭和 28 単価貫当
数量 金額 数量 金額 数量 金額
生鮮魚介類
貫 千円 貫 千円 貫 千円 千円
タイ 10,113 7,428 15,404 11,127 21,919 17,942 400～2,000
スズキ 2,095 1,283 2,540 1,599 2,698 1,666 300～1,000
ハマチ 1,530 748 2,050 1,154 1,823 964 300～1,000
その他 16,104 2,560 16,228 4,099 17,543 5,282 80～500
タコ 6,880 1,620 7,530 2,189 8,640 2,818 300～350
計 36,722 13,639 43,752 20,168 52,623 28,672
加工品
貫 千円 貫 千円 貫 千円




12,298 1,281 12,634 1,038 9,702 860 5～100円
小計 58,731 7,993 106,632 12,076 18,278 8,789
合計 95,453 21,632 150,384 32,244 120,901 37,461
県内 36％　広島 32％　兵庫 28％　大阪市 8％　京都市 5％
（Ⅱ）出資金
　　 最近 3ヶ年地区内水揚実績
出資 1口金額 1,000円 定款に定める出資最高限度　100口






鰮巾着網漁業 1統 5～11月 二神島並びに由利島周辺
〃船曳網　〃 4 2統 6～11 〃
鯛　〃　　〃 4 2 1～12 〃
蛸壺　　　〃 25 25 〃 〃
玉筋魚抄網〃 55 55 3～6 〃
鯛その他延縄〃 15 15 1～12 〃
一本釣その他〃 253 253 1～12 〃
（Ⅳ）最近 3ヶ年地区内水揚実績
昭和 26 昭和 27 昭和 28
数量 金額 数量 金額 数量 金額
貫 千円 貫 千円 貫 千円
地区内船 タイ、イワシ他 76,219 18,118 127,653 27,321 99,825 30,414
地区外船 タイ他 22,324 10,465 32,921 14,924 40,729 13,567
計 98,543 28,643 16,514 42,245 140,554 43,981













計 円 円 円 円 円





































1,556袋 830,040.00 41,500.00 22,411.00 113,763.00 100,000.00 426,246.00
244
表 13　漁獲配分歩合表







1 特別漁業料 5分 5 組合へ
2 製造費 1割 9.5 自営部へ
3 販売手数料 3分 2.565 組合へ
4 残額 3.5割 29.02725 自営部へ
残額 6.5割 53,90775 従業員へ
合計 100
表 14　昭和 26年、同 28年の漁獲配分内訳
昭和 26年 昭和 28年
総揚高 6,860袋　　内盆引　184袋 5,923袋　　内盆切扱 97袋




















昭和 28年度 昭和 27年度
円 円
男 2　女 1 38,773 男 1　女 2 52,819.80
男 1　女 1 24,830 男 2　女 1 67,315.80




数量 金額 漁業種、統数 種類 収支剰余金 欠損金
袋 千円 千円
昭和 24年 5,055 1,721 鰮巾着網　1統
〃船曳網　3
イワシ 219
〃 25 〃 7,208 2,582 〃 〃 63
〃 26 〃 6,860 3,209 〃 〃 70
千円









二神漁業協同組合漁業自営部　昭和 28年 12月 31日





















二神漁業協同組合自営部　昭和 28. 1. 1
28.12.31
事業収入計算 内　　訳 合　　計
自営収入
（1）　煮干鰮 2,932,980.00
（2）　特別収入 31,448.80
（3）　雑収入 37,189.00 3,001,617.80
収入合計 3,001,617.80
自営支出
（イ）　自営材料費
（1）　漁網、漁具費 656,643.00
（2）　漁船費 89,860.50
（3）　染料費 66,876.00
（4）　燃油費 40,107.00
（5）　製造器具費 93,857.00
（6）　製造費 279,620.00 1,226,963.50
（ロ）　自営労務費
（1）　従業員歩合給 1,581,104.00
（2）　賞与手当 62,869.00
（3）　慰労費 142,150.00 1,786,123.00
（ハ）　自営雑支出
（1）　特別漁業料 146,649.00
（2）　支払販売手数料 75,231.00
（3）　事務所費 52,384.00
（4）　雑費 57,378.50 331,642.50
自営支出合計 3,344,729.00
事業総損失 （1）　343,111.20
本年度損失金 （1）　343,111.20
